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かった.OAが進行した群と進行しなかった群の比較お
よび再断裂のある群とない群の比較ではいずれの評価項
目においても有意差を認めなかった.【考察および結
論】 OA進行群においては,年齢などの背景因子や再断
裂の有無に関係なくOAが進行していた.再断裂のある
群とない群の比較においては,両群とも約3割の患者に
OAの進行を認めた.これらの結果より,腱板断裂修復術
の手術侵襲自体がOAの増悪因子である可能性が考え
られた.
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【目 的】 失語症者の喚語困難に対する呼称練習では,
呼称促進のためヒントが用いられている.呼称促進のヒ
ントとしては,音韻的ヒントと意味的ヒントがあり,意
味表象の練習としては意味ヒントが重視されている.近
年オノマトペ(擬声語の事で「ワンワン」「バラバラ」な
ど)が音韻的,意味的側面の双方を持つ事が着目されて
きている.しかし,意味ヒントと同等の呼称促進がなさ
れるかについての検討は少なく,呼称促進のヒントとし
ての有効性について知見が乏しい.今研究では,オノマ
トペが意味ヒントと同等の呼称促進のヒントとしてなり
うるかその効果について,失語症者を対象とした呼称課
題を通し検討したので報告する.【方 法】 予備調査
として20代～90代の健常者54名 (男性21名,女性31
名,不明2名)を対象に150語のオノマトペからイメー
ジしやすい単語を書き出してもらい,健常者間で一致率
の高い単語30語と,一致率の低い30語の計60語を課
題語として選出した.本調査では軽度～中等度の運動性
失語を呈した失語症者11名 (男性6名,女性5名)を対
象に,予備調査で選出した課題語で呼称課題を60題行
い,喚語困難であった語に対して,意味ヒントとオノマ
トペヒントを提示した.どちらのヒントを先に提示する
かは30題づつランダムに配置した.【結 果】 全症例
を通して,意味ヒントでの呼称促進数は41題で,オノマ
トペヒントでの呼称促進数は44題であった.t検定でオ
ノマトペヒントと意味ヒント間で呼称促進数に有意差は
認められなかった.【考 察】 意味ヒントとオノマト
ペヒントでの呼称促進数に有意差は見られず,オノマト
ペヒントは意味ヒントと同等に呼称を促進できるヒント
としての有効性が認められたと考えられる.
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【Background and Objective】 Posyandu, or pos pelayanan terpadu (integrated health service),is a community-based health institution in Indonesia.It is established to monitor health status and to provide health service to children under five,including reducing mal-
nutrition problems.In general,the percentage of partici-
pation in Posyandu activities is stil under expectation and stil not stable,increased from 45.4％ to 49.4％,and then decrease to 44.6％ (in 2007,2010,2013 respectively).
In Aceh Province the participation is stil also under expectation 47.4％,32.7％,33.8％ (in the same period).
This study aimed to investigate the factors influencing participation to Posyandu for improving nutritional sta-
tus of children under 5 in Aceh Utara District of Aceh Province,Indonesia.【Methods】 A cross-sectional study was conducted with samples of 385 mothers having child under five.The subjects were chosen by multistage random sampling.Sample size were determined by WHO formula.Face to face interview was carried out using questionnaire.The questionnaire consists of socio-demographic,satisfaction of Posyandu service,ati-
tude towards Posyandu benefits,and intention to atend Posyandu questions.Colected data were analyzed sta-
tisticaly by using EZR(version 1.21).Descriptive statis-
tics was used for elaborating respondent demographic characteristics.Fisher’s exact test was performed to examine association of socio-demographic,atitude,satis-
faction,and intention with participation.Logistic regression was used to describe the strength of relation-
ship between predictor variables and participation.
【Results】 Out of 385 mothers,364(94.5％)were mar-
ried,210(54.5％)aged less than 30 years old,and 327
(84.9％)had household income less than 1 milion IDR
(Indonesian Rupiah).Most of them 301(78.2％),lived with family size less than 5 persons and 249(64.7％)with the distance less than 3 km from Posyandu.A large majority of mothers,257(66.8％),were unemployed and
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